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修 士 論 文 題 目 ･ ア ブ ス ト ラ ク ト
o 大 阪 大 学 基 礎 工 学 研 究 科 物 理 系 専 攻 物 性 学 分 野
1 . 高 密 度 近 藤 系 C e C u 2 S i2 の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 研 究
2 . 薄 膜 中 の 励 起 子 ポ ラ リ ト ン - 付 加 的 境 界 条 件 問 題 の 研 究 -
3 ･ 超 高 圧 下 で の C s I の 電 気 抵 抗 測 定 と R 2 F e 14 B ( R - N d , Y , C e )
の キ ュ ー リ ー 点 の 圧 力 効 果
4 . 高 温 高 圧 下 に お け る 非 晶 質 炭 素 の 結 晶 化
5 . 統 計 モ デ ル に よ る 金 属 の 格 子 力 学 的 性 質
6 . 光 磁 気 効 果 に よ る シ リ コ ン の 放 射 線 損 傷 欠 陥 の 研 究
7 . 高 密 度 固 酎 こ お け る 電 子 の 集 団 モ ー ド
8 . X 線 回 折 用 B e シ リ ン ダ ー 型 圧 力 装 置 の 開 発 と 誘 電 体 の
整 合 一 不 整 合 相 転 移 の 研 究
9 . A 卜 Z n 合 金 に お け る 電 子 線 照 射 誘 起 析 出 の 研 究
1 0 . 高 圧 下 に お け る 弾 性 波 速 度 の 測 定
l l . 高 圧 下 に お け る ス テ イ シ ･ヨ バ イ ト の 単 結 晶 X 線 構 造 解 析
1 2 . N i 中 に 打 込 ま れ た 119 s n 内 部 転 換 電 子 メ ス バ ウ ア ー 効 果 測 定
1 3 . Z r O S の 合 成 と 生 成 物 の 特 性
1 4 . W ( 1 0 0 ) 表 面 水 素 吸 着 系 の 再 構 成 の 計 算 機 実 験
1 5 . 核 ス ピ ン と 結 合 し た 基 底 一 重 項 系 の 敵 性
1 6 ･ X 線 ト ポ グ ラ フ に よ る N H 4 B r の 相 転 移 過 程 の 研 究
1 7 ･ 磁 場 誘 起 超 伝 導 E u ガ S n lI X M o 6 S 8 の N M R
1 8 . J o s e p h s o n 接 合 に お け る 高 調 波 混 合 の
超 伝 導 位 相 差 の 運 動 に 基 づ く 考 察
1 9 . G a A s ( 1 1 0 ) 表 面 の 内 殻 励 起 子 に よ る 共 鳴 光 電 子 放 出 の 理 論
2 0 . N iA s 型 遷 移 金 属 プ ニ ク タ イ ド の 電 子 帯 構 造 と
磁 性 お よ び 構 造 相 転 移
2 1 . 層 開 架 橋 体 中 の 原 子 ･ 分 子 の 熱 的 性 質
2 2 . 超 強 磁 場 下 で の 原 子 お よ び 1 次 元 鎖 状 分 子 の 基 底 状 態
2 3 . 水 素 結 合 型 強 誘 電 体 の X 線 に よ る 研 究
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2 4 . M b.s s b a u e r 効 果 及 び N M R に よ る F e - M n - C マ ル テ ン サ イ ト 中 の 炭 素 の 研 究
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(1) T｡よりすぐ下の温度では, BCS型超伝導体で見られるようなTlが一旦短 くなる現象が
見られない｡
(2)Tcより十分下の温度では, 1′Tlの温度依存性は指数関数的でなく,むしろT3 に比例
している｡
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